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УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ В ГАЛУЗІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ
Certain modern state of preparation of an account and audit’s
specialists in the informations technologies sphere is determined
and measures on its improvement are formulated.
В сучасних умовах перед освітніми закладами України стоїть
відповідальне завдання — задовольнити потреби суспільства у
спеціалістах з глибокою економічною підготовкою, здатних до
творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження
інформаційних технологій, людей високої освіченості та моралі.
Аналізуючи сучасний стан вищої освіти в Україні, ми бачимо
такий парадокс: невідповідність між стратегічною метою освіти
(всебічний розвиток особистості, її прагнення до самостійності,
самоосвіти і, звідси, до отримання глибоких теоретичних і прак-
тичних знань фахівця в певній області), і реальною діяльністю
вищого навчального закладу (надання студентам певної суми
знань, вмінь, набуття навичок).
Розвиток ринку праці, а також динаміка змін на ньому вимагає
від вищих навчальних закладів підготовку фахівців з сучасними
знаннями та вміннями, які вільно володіють як теоретичними осно-
вами з дисциплін облікового циклу, так і знаються на усіх аспектах
застосування в практичній діяльності інформаційних технологій.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №444
від 07.06.06 р. підготовка спеціалістів зі спеціальності «Облік і
аудит» повинна відбуватися за галузевим стандартом вищої осві-
ти України Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки
бакалаврів за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка і
підприємництво». Стандарт є основою для розроблення вищими
навчальними закладами планів та програм з урахуванням специ-
фіки галузі, інтересів студентів та побажань замовників. Цим до-
кументом встановлюються:
— нормативний зміст навчання у вищих навчальних закладах,
обсяги і рівень його засвоювання у процесі підготовки відповідно
до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалаврів;
— перелік нормативних навчальних дисциплін;
— рекомендований перелік вибіркових дисциплін;
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— форми державної атестації.
Тобто, кожен вищий навчальний заклад формує свій перелік
вибіркових дисциплін, який забезпечує індивідуалізацію фахової
підготовки майбутніх фахівців з обліку та аудиту відповідно до
Болонського процесу та світових тенденцій у вищій освіті.
Аналіз ринку праці щодо вимог до сучасних спеціалістів з обліку
і аудиту показує, що все більше роботодавці потребують спеціаліс-
тів, які вільно володіють і користуються автоматизованим веденням
бухгалтерського обліку. Тоді чому така невідповідність між сучас-
ною освітньою програмою для підготовки спеціалістів з обліку і ау-
диту та вимогами до них? Адже, згідно з Освітньо-професійною
програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501
— «Економіка і підприємництво», дисципліна «Інформаційні сис-
теми і технології в обліку» не входить навіть до рекомендованого
переліку вибіркових дисциплін. Вищій навчальний заклад може цю
дисципліну включити або не включити в програму підготовки на
свій розсуд. Треба зауважити, зазначена дисципліна в попередніх
освітніх програмах підготовки спеціалістів з обліку і аудиту була
нормативною. Виникає питання: кого ми готуємо, чи можуть наші
студенти-випускники конкурувати на ринку праці?
Вивчаючи навчальні плани зі спеціальності «Облік і аудит»
стосовно використання новітніх інформаційних технологій на рі-
зних курсах в процесі фахової підготовки, особливо нас цікавила
та частина навчального плану, що містила в собі дисципліни спе-
ціалізації, оскільки саме вони дозволяють розставити акценти на
професійній підготовці студентів [1]. Найбільший інтерес пред-
ставляли дисципліни «Економічна інформатика», «Інформаційні
системи в економіці», «Інформаційні технології в економіці»,
«Інформаційні системи і технології в обліку», які викладаються
на 3-му — 4-му курсах.
По-перше, у державних вимогах до змісту й рівня підготовки
дипломованого бухгалтера з вищою освітою підкреслюється тіс-
ний зв’язок його професійної діяльності з формуванням і викорис-
танням економічної інформації про активи, зобов’язання, доходи і
витрати підприємств, організацій, установ. У професійній діяльно-
сті бухгалтера істотну роль відіграють інформаційно-аналітичні
функції. Знання в області економічної інформатики і комп’ютер-
них систем, організації і ведення бухгалтерського обліку й еконо-
мічного аналізу в комп’ютерному середовищі є необхідними [2].
По-друге, підвищені вимоги роботодавців щодо підготовки
кваліфікованих спеціалістів з обліку і аудиту, які мають базові
знання з інформаційних технологій, що є фундаментом для побу-
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дови комп’ютерних інформаційних систем будь-якого рівня
складності. Ринок праці вимагає спеціалістів, які можуть працю-
вати з сучасними інформаційними обліковими системами на рівні
користувача, зокрема, зі стандартними програмами типу «1С:
Підприємство», «1С: Бухгалтерія», «1С: Бухгалтерія для бюдже-
тних установ», «Парус» та ін.
По-третє, при підготовці студентів з дисциплін облікового ци-
клу необхідно чітко розуміти, що ринок програмного забезпечен-
ня в Україні для автоматизації ведення бухгалтерського обліку
досить розширений. Тому при розробці навчальних програм з ди-
сципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» необхідно
керуватися принципами доцільності ознайомлення студентів з
автоматизованим веденням обліку підприємств, організацій та
установ різних форм власності, зокрема, і бюджетних установ за
допомогою певних програмних засобів.
Згідно з навчальними програмами дисциплін напрямку інфор-
маційних технологій основну частину теоретичного та практич-
ного матеріалу студенти повинні обробити самостійно, що по-
требує використання програмних засобів ведення автоматизова-
ного обліку. Виконання самостійного засвоєння і закріплення ма-
теріалу викликає у студентів певні ускладнення, пов’язані з від-
сутністю відповідного програмного забезпечення та відсутності
навчальної та довідкової літератури, що не сприяє отриманню
якісних знань, вмінь та навичок з дисципліни. Слід зазначити, що
така невизначеність з питання доцільності викладання інформа-
ційних дисциплін при підготовці спеціалістів з обліку і аудиту
призвела до того, що вищі навчальні заклади не мають повноцін-
ної бази для викладання таких дисциплін: технічних програмних
засобів, практичного забезпечення матеріалами для навчання,
роздаткового матеріалу тощо.
Отже, невідкладним є реалізація наступних заходів:
1. Згідно з сучасними вимогами ринку праці з боку роботода-
вців до фахівців з обліку і аудиту включення дисципліни «Інфо-
рмаційні системи і технології в обліку» до переліку нормативних
дисциплін, тобто обов’язковою до вивчення.
2. Розробка і проведення інтегрованих занять при викладанні
дисциплін облікового циклу з використанням інформаційних
технологій.
3. Включення в програму дисципліни «Інформаційні системи і
технології в обліку» вивчення програмних засобів автоматизації об-
лікового процесу і в бюджетних установах, який має свою специфіч-
ну особливість («Парус», «1С: Бухгалтерія для бюджетних установ»).
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗАПАСІВ
В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
The order of inventory of supplies that is delivered from the
different use computer is recommended
Для забезпечення ефективності прийняття управлінських рі-
шень на підприємстві необхідно створити належне інформаційне
середовище, яке в свою чергу зможе забезпечити належну органі-
зацію оперативного внутрішньогосподарського обліку та контро-
лю. Останній забезпечує не лише достовірність облікової інфор-
мації, а й сприяє підвищенню якості і повноти оперативних даних
бухгалтерського та управлінського обліків.
В умовах постійного руху товарно-матеріальних цінностей в
місцях їх зберігання найбільш доцільним є здійснення постійного
контролю за рухом запасів. При цьому особливе значення має
щоденний контроль за переміщенням цінностей на окремих
об’єктах підприємства без зупинки виробничого процесу.
Одним із способів внутрішньогосподарського контролю є
проведення інвентаризацій, які забезпечують збереження ресур-
сів та зниження матеріальних витрат підприємств.
У більшості підприємств проведення інвентаризації є форма-
льністю, яка спрямована на дотримання вимог чинного законо-
давства. Внаслідок цього процес інвентаризації зводиться до
переписування у інвентаризаційних відомостях даних обліку:
